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Використання технічних засобів митного 
контролю для виявлення контрабанди
Одним з найбільш перспективних напрямків підвищен­
ня ефективності роботи митних органів по виявленню кон­
трабанди є використання технічних засобів митного конт­
ролю (ТЗМК). Митними органами України тільки в 1996 р. 
за допомогою ТЗМК в 68 випадках було виявлено і затри­
мано близько 350 кг наркотичних засобів, із них 22 випад­
ки (147 кг 864 г) мали місце в Харківській та Сумській об­
ластях. Крім цього, необхідно враховувати й психоло­
гічний чинник, оскільки в окремих випадках використання 
ТЗМК психологічно підготовлює особу, щодо якої прово­
диться митний догляд, до добровільної видачі предметів 
контрабанди.
ТЗМК становлять комплекс спеціальних технічних за­
собів, які використовуються митними органами безпосе­
редньо в процесі оперативного митного контролю всіх 
видів об’єктів, які переміщуються через митний кордон, з 
метою виявлення серед них матеріалів, предметів та речо­
вин, заборонених для ввезення та вивезення або таких, що 
не відповідають декларованому змісту.
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Успішне виконання митними органами окремих видів 
оперативних завдань по боротьбі з контрабандою та по­
рушеннями митних правил (ПМП) обумовлює необхідність 
використання ними спеціальних ТЗМК:
1) для перевірки митних документів і атрибутів митно­
го забезпечення — оптичні збільшувальні прилади (лупи, 
мікроскопи);
2) для дистанційного одержання інформації про вміст 
об’єктів митного контролю, пошуку та виявлення пред­
метів контрабанди — доглядові конвейєрні рентгеноте- 
левізійні апарати, рентгеноапарати: флюороскопи прямо­
го спостереження, ендоскопи, набори щупів, металошукачі, 
металодетектори та ін. ;
3) для візуального спостереження за оперативною об­
становкою в зонах митного контролю — радіолокаційна і 
оптична дальномірна апаратура (моно- і стереотруби, 
йорські біноклі, телекамери та ін.);
4) для ідентифікаційного експрес-аналізу затриманих 
предметів контрабанди та ПМП — різноманітні аналіза­
тори, експрес-ідентифікатори та ін. ;
5) для забезпечення функцій проведення дізнання та 
документування щодо справ про контрабанду — набори 
криміналістичних засобів, технічні засоби документуван­
ня (фотоапарати, відеокамери, відеомагнітофони, дикто­
фони та ін.);
6) для контролю носіїв аудіовідеоінформації — дикто­
фони, аудіоплейєри, магнітофони, обладнання для прогля- 
дування фото- і кіноплівок, слайдів та ін.;
7) для виконання технологічних операцій при ручному 
митному догляді — індивідуальні та групові набори спе­
ціального інструменту для розкриття предметів ручної по­
клажі, багажу, поштових відправлень, ящиків, контейнерів;
8) для накладення митного забезпечення — пломбіра­
тори, замки, різні спеціальні позначки та ін.
Вважаємо необхідним зупинитися на двох проблемах, 
вирішення яких могло б значною мірою підвищити ефек­
тивність діяльності митних органів по виявленню та розк­
риттю контрабанди.
1. Інспекційно-доглядові комплекси.
Перспективним напрямком у роботі оперативних 
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підрозділів митних органів по виявленню контрабанди і 
тайників у великогабаритних об’єктах митного контролю 
є використання інспекційно-доглядових комплексів (ІДК). 
їх можна класифікувати на: а) ІДК для контролю легко­
вих машин, мікроавтобусів, автопричепів та вантажних 
місць до 3 т; б) ІДК для контролю залізничних і морських 
контейнерів, трайлерів та рефрижераторів; в) ІДК для авіа­
ційних контейнерів. ІДК становить відокремлене при- 
міщення-бокс, яке розташовується в митній зоні вантаж­
ної площадки автопереходу, міжнародного аеропорту, 
морського та річкового порту. В ІДК передбачена мож­
ливість спостереження тіньового зображення об’єктів у 
двох площинах — вертикальній та горизонтальній. Опе­
ратор також має можливість збільшувати окремі фрагмен­
ти одержаного тіньового зображення з метою більш де­
тального обстеження конкретних його об’єктів.
ІДК дає змогу проконтролювати вантажний авто­
мобіль, контейнер без їх розвантаження за декілька хви­
лин. Якщо час для детального догляду одного автомобіля 
митною доглядовою групою в складі двох осіб без вико­
ристання спеціальних пошукових технічних засобів скла­
дає 6 годин, а при використанні спеціальної пошукової 
техніки цей час складає близько 1 години, то за допомо­
гою ІДК час інспектування одного легкового автомобіля, 
мікроавтобуса в середньому складає не більше 4-5 хв.
2. Використання технічних засобів візуального спосте­
реження.
Однією із проблем, яка негативно впливає на ефек­
тивність виявлення та розслідування контрабанди є те, що 
митні органи не мають права здійснювати оперативно- 
розшукову діяльність (ОРД) в повному обсязі. У зв’язку з 
цим в проекті Митного кодексу України (ст.ст. 465-471) 
передбачено право проведення митними органами ОРД. 
Згідно з п. 5 ст. 467 вказаного проекту оперативні праців­
ники митниць мають право проводити візуальне спосте­
реження в зонах митного контролю та інших місцях 
здійснення або підготовки контрабанди з використанням 
фото-, кіно-, відеозйомки та інших технічних засобів. Тому 
перед митниками постає проблема техніко-криміналістич- 
ного забезпечення цього оперативно-розшукового заходу.
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Візуальне спостереження являє собою оперативний 
захід, за допомогою якого забезпечується одержання 
інформації про поведінку та діяльність окремих осіб у кон­
кретних умовах митних зон. Основними завданнями тако­
го заходу є: 1) виявлення серед дій підконтрольних осіб 
спроб приховування від митного контролю предметів кон­
трабанди; 2) встановлення фактів передачі іншим особам 
яких-небудь предметів; 3) виявлення фактів незаконного 
перетинання митного контролю; 4) одержання візуальної 
інформації та технічне документування поведінки паса­
жирів, які прибувають із «контрабандонебезпечних» регі­
онів; 5) контроль за оперативним складом митниць з ме­
тою виявлення і попередження здійснення ними проти­
правних дій.
Залежно від об’єктів та умов, в яких здійснюється візу­
альне спостереження, у цьому заході необхідно розрізняти 
два основні напрямки:
1) візуальне і телевізійне спостереження внутрішніх 
митних зон. До останніх відносяться пасажирські зони 
прильоту та відльоту міжнародних аеропортів, зони морсь­
ких та річкових вокзалів, автостанцій, а також приміщен­
ня комплектації багажу пасажирів та ін. Найбільш важ­
ливі в оперативному відношенні ділянки митниць забезпе­
чуються технічними засобами телевізійного спостереження 
(ТЗТС). Для вирішення таких завдань в основному вико­
ристовуються ТЗТС японських фірм «GVS», «Panasonic». 
Основними вимогами до ТЗТС є: 1) можливість контролю 
одночасно всіх оперативно необхідних ділянок митниць; 
2) можливість спостереження в горизонтальній та верти­
кальній плоскостях внаслідок повороту телевізійних камер; 
4) можливість технічного документування дій осіб, зобра­
жень з будь-якого відеоконтрольного пристрою;
2) візуальне спостереження митних територій. Це опе­
ративне завдання забезпечує можливість панорамного кон­
тролю за акваторіями територіальних і внутрішніх вод з 
метою одержання візуальної інформації про можливий 
незаконний підхід сторонніх кораблів, а також виявлення 
можливих фактів викиду з борту або підйому на борт кон­
трабандних товарів після завершення процедури митного 
оформлення корабля. Вказані завдання вирішуються за 
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допомогою радіолокаційної, оптичної далекомірної апа­
ратури: польових і морських біноклів із збільшенням в 10- 
40 разів (БПЦ-12, БПЦ-20 та ін.), монокулярів (серії МП), 
моно- і стереотруб військових зразків, а також приладів 
нічного бачення тощо.
Таким чином, знання працівниками митниць оператив­
но-технічних можливостей ТЗМК, сучасних методик та 
способів їх використання, а також оволодіння практични­
ми навиками роботи з ними — все це значною мірою за­
безпечує високий професійний рівень діяльності митних 
органів у боротьбі з контрабандою.
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